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Instrucciones para árbitros
Nombre del árbitro:______________________________________________
Institución a la que está adscrito:____________________________________
Título del trabajo:________________________________________________
Fecha de entrega:_____________________
Fecha de devolución:__________________
Se le ruega justificar por escrito, empleando el espacio que considere conveniente, 
las razones que lo han llevado a su dictamen final, seleccionado entre las cuatro posi-
bilidades siguientes:
1. El trabajo es publicable sin modificaciones. □
2. El trabajo es publicable con las modificaciones menores que se indican en el informe  □
3.  El trabajo es publicable con las modificaciones mayores que se indican en el informe □
4. El trabajo no es publicable □
A continuación se enumeran algunos criterios de evaluación que le pueden servir 
de guía: 
1. Relevancia del tema
2. Contribución al área de estudio
3. Claridad y rigor en la exposición (problema, objetivos, metodología, etc.).
4. Organización interna del trabajo
5. Consistencia metodológica (relación entre objetivos, metodología y conclusio-
nes)
6. Coherencia del discurso
7. Uso de la puntuación y la sintaxis
8. Adecuación de las fuentes bibliográficas (relevancia de las referencias y citas)
9. Actualización bibliográfica.
Observaciones: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
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